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EDITORIAL
Esta edicién se convierte en un esfuerzo mas de la comunidad académica
neogranadina perteneciente a la Facultad de Ciencias Econémicas por
contribuir en el desarrollo de conocimiento y masa critica en pro de la
construccion detejido social.
En el interior de sus paginas se encontrara4n avances de proyectos de
investigacién que no son otra cosa que la ardua labor de nuestros
investigadores, y opiniones criticas sobres temas de actualidad que
expresan con conocimientoel pensar de nuestros docentes en el contexto
nacional e internacional.
Nada mas propicio para esta época, la cual celebra a su tiempo un
aniversario mds de nuestra Universidad Militar “Nueva Granada”queel
compartir con todos los neogranadinosesta revista de la Facultad de Ciencias Econémicas.
Asi comolasletras han perduradoa lo largo delos siglos, contribuyendo
al avance y el conocimiento de muchas generaciones, esperamos queel
Todo Poderoso gufe e ilumine por buen camino a nuestra Universidad,
enarbolando nosolo sus colores neogranadinos sino plasmando dia a
dia sus postulados iniciales y permanentes de DIOS, PATRIA Y
FAMILIA.
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